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Asensos.--Orden de 22 de febrero de 1956 por la que se
promueve a su inmediato en-1'1)1d) a los Tenientes de Na
vío de la Escala de Tierra dt1 Cuerpo General de la Ar
mada que se relacionan.—Página 385.
Otra de 22 de febrero 'de 1956 por la que se promueve a
su inmediato empleo a los Alféreces de Navío de la Es
cala de Tierra del Cuerpo General de las Armada que se
expresar-lo—Página 385.
Otra de 22 de febrero de 1956 por la qué se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío (m) don Salvador ,
Baeza Cuevas.—Página 385.
Otra de 22 de febrero de 1056 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío D. Ginés Pérez
Galiana.—Página 385.
4*#
Otra de 21 de febrero de 1956 por la que se promueve a su
inmediatb empleo a los Comandantes de Ingenieros de
Armas Navales que 'se citan.—Página 386.
Otra de 21 de febrero de 1956 por la que se promueve a su
¡nmediato empleo a los Capitanes de Ingenieros de Armas
Navales que se, relacionan.—Página 386.
Otra de 22 , de febrero de 1956 por la que se promueve a su
ininediato empleo al Oficial primero del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Juan Sa.nz Pérez.—Página 386.
Otra de 22 de febrero de 1956 ,por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Oficiales segundos del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas que se relacionan.—Página 386.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 22 de febrero, de 1956 por la que se
promueve al empleo de Portero tercero de este Ministerio
á los Mozos de Oficio que se relacionan.—Página 387.
•
MARINERÍA
Concurso Para exámenes de ascenso a los einpleos de Cabos.
segundos de Mar y Calióh.—Orden de 20 de febrero de 1956
por l, que se convoca a exámenes para cubrir 60- plazas
de Cabos segundos de Mar y 80 de Cabos segundos de
Cañón con arreglo a las normas que • se expresan.—Pá
gina 387. .
MAESTRANZA DE, LA ARMADA
.Ascensos.—Orden de 22 de febrero de 1956 por la que se
promueve a la categoría de Capataz seundo al Operario
de segunda Fulgencio Torres Rebollo.—Páginas 387 y 388.
Situaciones.—Orden de 22 de febrero de 1956 •por la que se
concede el pase a la situación de "separación temporal del
servicio" al Auxiliar' Administrativo de segunda D. Leo
poldo Emperador Oraa.—Página 388.
Otra' de 22 de febrero de 1956 por la que se concede la si
tuación de "separación temporal del servicio" .al Operario





Retiros.—Orden de 22 de febrero de 1956 por la que se dis
pone cause alta en la situación de "retirado" el Auxiliar
•
segundo del C".* A. S. T. A. (Ajustador) don Juan Riquel
Moreno.—Página 388.
JEFATURA DE INSTYUCCION •-
•
CUERPOS PATENTADOS
.Especialistas.—Orden de 20' de febrero de 1956 por la que
se deélara en posesión de las Especialidades que se ex
presan a. los Capitanes del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales que se citan.—Página 388.
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ESCALAS DE • COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 20 de febrero de 1956 por la
qué se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales provisionales de la Escala de Complemento que se
relacionan. Páginas 388 y 389.
MARINERÍA
•
Concurso para exámenes de ascenso al empleo inmediato del
personal dé? Fogoneros.—Orden de 20 de febrero de 1956
por la que se convoca a exámenes para ascenso al empleo
inmediato al personal de Fogoneros y Cabos segundos Fo
goneros que reúnan las condiciones especificadas- en el ar
tículo 96 del vigente Reglamento Orgánico de Marinería
y Fogoneros.—Página 389.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 20 de febrero de 1956
por la que se nombra Oficiales y Suboficial -provisionales
de la Escala de Complemento de los Cuerpos de la Arma
da que se expresan los Cabos primeros declarados "aptos"
que se relacionan.—Página 389.
,
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.—Orden de 20 de febrero de 1956 por la
que se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a D. Manuel Fernández' de la Puente López.—Pá
gina 389.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden 'de 20 de febrero de 1956 por la que se
dispone pase a prestar sus • servicios al Tercio del Norte
el Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Blanco Mo
reno.—Página 390.
1
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 20 de febrero de 1956 por la que se
promueve a su inmediato empleo a los Sargentos des In
fantería de Marina que se. relacionan.—Página 390.
•
•
Cambio de Escali—Otden de 20 de febrero de 1956 por la
que se dispone cause alta en la Escala de Complemento
el Alférez de Infantería de Marina D. Norberto Romero
Guerrero.—Página 390.
Situaciones.—Orden de 20 de febrero de 1956 por la que se
dispone cese en la situación de "disponible" y pase desti
nado al Tercio de Baleares el Sargento de Infantería de
Marina D. Antonio Moreno Molina.—Página 390.
TROPA
Bandas de Música.—Destittos.—Orden de 20 de febrero
de 1956 por la que se dispone cesen en sus actuales des
tinos y pasen a, ocupar los que se expresan los Músicos
de Infantería de Marina que se citan.—Página 390.
Nombramientos.—Orden de 20 de febrero de 1956 por la
que se nombra Ayudantes Instructores del Grupo de Ins
trucción del Tercio del Norte al personal de Infantería
de Marina que se relacionas—Páginas 390 y 391.
o
Otra de 20 de febrero. de 1956 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del' Grupo de Instrucción del Tercio
de Levante al personal de Infantería de Marina que se
relaciona. Página 391.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSE50 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de febrero de 1956' por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil




PATROÑA-TO DE CASAS DE LA ARMADA
ANUNCIOS PARTICULARES \
Página 38




Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Ley de
22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que mo
difica la plantilla de la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad y efectos administrativos de
1 ,de enero "último, a los Tenientes de Navío siguien
tes, priineros en dicha Eseala que reúnen los requi
sitos reglamentarios y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del Capitán
de Corbeta D. Arturo Barreiro Díaz :
(m) don Luis Amorós Mira. _
(m) don Ramón Díaz Martínez.
(e) don Enrique Seoane Añón.
(m) don Miguel Alba Martínez.
(a) don Francisco Maldevs Roca.
Madrid, 22 de febrero de 1956,
MORENO
ExCmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personfil, Generales Jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que modifica
la plantilla de la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada, y sus reAultas, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de enero último, a los siguientes Al
féreces de Navío, primeros en su Escala que reúnen
los requisitos reglamentarios y han sido declarados
"aptos", por la junta de Clasificación y Recompensas,.
debiendo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del Teniente
de Navío (r) de la Escala de Tierra, a la que pasan,
D. José F. Enríquez Romav :
(r) don Bonifacio Ruiz Díez.
(t) don Marcelino López Núñez.
(a) • don Manuel Ruiz Velázquez.
(m) don Francisco Camacho Dieta.
(m) don José María Vázquez Penedo.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. .Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y. del Servicio de Personal, Generales Jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situaciófi. de "retirado" del
Teniente de Navío (m) de la Escala de Tierra don
José Fernández de la Iglesia, se promueve a su in
mediato empleo al Alférez de Navío (m) don Sal
vador Baeza Cuevas, primero que reúne los requisi
tos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y RecQmpensas.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo • la
antigüedad de 25 de enero último y efectos admi
nistrativos -de 1 del actual, debiendo quedar escala
fonado inmediatamenté a continuación del Teniente
de Navío (m) de la Escala de Tierra, a la que pasa
D. José María Vázquez Penedo.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior d
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos
Sr. Interventor Central de Marina.
e
Por existir vacante, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 16 de eller° último
y efectos administrativos a partir de 1 de marzo pró
ximo, al Alférez de Navío D. Ginés Pérez Galiana,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias v ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado entre los Tenientes de
Navío D. Carlos Barreda y Aldámiz-Echevarría y
D. José Meca y Pascual del Pobil.
No ascienden los Alféreces de Navío \que le prec
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del De,partamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de, Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y 04tdenador Central de Pagos ySr. Interventor Central de Marina.
1o
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Ascensos, En virtud de lo dispuesto ,en la Ley de.22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), quemodifica las plantillas de los Cuerpos de la Armada,
se promuéve al inmediato empleo a los Comandantes
de Ingenieros de Armas Navales que a cointinuación
se expresan, primeros én su Escala que reúnen losrequisitos reglamentarios:y han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
a Ricardo Fernández
D. Francisco Pascual Martínez ;
D. Manuel Alvarez Olalla.
En su nuevo empleo tendrán la. antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de enero del: corriente ario,
quedando escalafonados, en el expresado orden, a con
tinuación del Teniente Coronel D. Rafael Pereyro
Echevarría.
Madrid, 21 de febrero de 1956.
•MORENO
•
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal; Generales Inspector de In
genieros de Armas Navales, Jefe Superior de Con
tabilidad y OrdenadorP Central de Pagos, e ilus
trísinlo señor Interventor Central de- este _Minis
terio.
En vacantes producidas en virtud. de la Ley
ele 22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que
modifica las plantillas de los Cuerpos de la Armada,
se promueve a su inmediato empleo a los siguientes
Capitanes de ingenieros de t'Armas Navales, únicos
en su Escala que reúnen los requisitos reglamenta
rios_ y han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas :
D. Angel yuan Simón Ramiro.
D. José Cerrolaza Asenjo.
D. José Amorós Pérez.
D. Ramón Mlintojo Belda.
D. Pedro ,Merichén Benítez.
D. Alfonso Palazuelos Gutiérrez ;
D. Carlos González Coloma
•
Y
En su nlievo empleo tendrán la antigüedad de
-19' de enero del corriente' año, fecha ésta en que
dejaron perfeccionadas las condiciones reglamenta
rias para el ascenso, y efectos administrativos de 1 de
febrero siguiente, quedando escalafonados, en el ex
Número 47.
presado orden, a continuación del Comandante don
Alfonso' Barón y González' Tablas..
Madrid, 21 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz,- Almi
,rantes jefes de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal, Generales Inspector de Inge
nieros 'de Armas Navales, Jefe \ Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos, e ilus
trísimo señor Interventor Central de este Minis
terio.
A.s-censos.—En virtud de lo dispuesto en la Ley de
22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), -que mo
difica las plantillas del Cuerpo Patentado de Ofici
nas, se promueve. a su inmediato empleo, con anti
sgüedad y efectos administrativos de. 1 de enero úl
tima, al Oficial primero de dicho. Cuerpo D. Juan
Sanz Pérez, -.primero en *su Escala que, reúne los
requisitos reglamentarios y ha-sido declarado- "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas', debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Archivero D. Ricardo Manteca Algar.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Exemos•• Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
■
En virtud de lo dispuesto en la Ley de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que modifica
la plantilla, del Cuerpo Patentado de Oficinas, y .sits
resultas, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad° y efectos administrativos de 1 de eriero
último, a los siguientes Oficiales segundos del citado
Cuerpo, primeros en su Escala que reúnen los re
q4isitos reglamentarios y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de' Clasificación y Recompensas,debienlo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del Oficial pri
mero D. Ricardo Carro Caruncho :
D. Antonio Silveirb Alvarez.
D. Luis Acebedo Fraila.
D. Francisco Pacheco Perdomo.
D. Enriqüe Bellmont González.
D. José A.' Gómez Malfaz.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayór de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción/ Central y del Servicio ,de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
•
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para»'cubrir vacantes existentes én el
,empleo de. Portero tercero de es'te • Ministerio, pro
ducidas por la modificación de plantillas determina
da por la Ley de 22 qe diciembr de 1955 ,(D. O. nú
mero 290), y dé conformidad con ló informado por
la Junta Permanente del .Cuerpo de •Suboficialee, se
promueve al expresado empleo a los Mozos de Oficio
de este Ministerió q'ue se relacionan, con antigüedad
y efectos 'administrativos de 1 de enero del ají° en
curso
D. Teodoro Pérez Valverde;
D. 1,eocadio Borreguero Sanchidrián.
D. .Luis Sanmiguel. de Diego.
D. Segundo Boto Fernández.
D. Fernando Borrego de Miguel.
D. Sebastián Aniceto Alba. •
I/ Laureano Chav,es Durán.
D. José Talaverón García' .
D. jacinto Górhez Urtiaga:
D. Casto González Larrea.
- D. Julián Morera Mana.
Este personal quedará escalafonado, por este mis
mo orden, a continuación d.el de su -mismo empleo
D. José Oíón Inglés.
El resellado en cuarto lugar, D. Segundo Bóto Fer
nández,:co'ntinuará en su actual situación de "sgper
numerario", que le fue concedida por Orden Minis
terial de 15 de noviembre de 1949 (D. Q. núm. 260).





Concurso para exámenes de ascenso a los empleas.
de Cabos segundos de Mar i Cdfión.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo S4 del vigente Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros se con
voca a \: exámenespara cubrir 60 plazas de Cabos
segundos de Mar v 80 de Cabos ségundios de Ca
ñón, con -arreglo a las normas nue a continuación
se expresan :
Primera. Podrán solicitar su admisión al concur
so los Marineros procedentes de la Inscripción, así
•como los Aprendices de Maniobra v Artillería que
no deseen efectuar los cursos de su- Especialidad o
aquellos que habiendo cesado en las Escuelas respec
tivas por falta de aptitud, estén bien calificados en
conducta, y policía.
Segunda. El plazio de admisión de instancias '
Página 387.
quedará cerrado en el Registro General de este Mi
nisterio a las catorce boras del día..15 de abril de
1956,. debiendo acompariar a las solicitudes los do
cumentos siguientes :
- a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste que el solicitante tiene la aptitud exigida para
er ,servicio en la Marina en el cuadro de exenciones
- vigente.
bl Copia certificada de los servicios prestados,
en la que se demuestre que estuvo embarcado en
buques en tercera situación como Marinero o Apren
diz un mínimo de doce meses, de ellos nueve en des
tinq de la profesión que solicite.
c) Informe del Comandante en el que se haga
constar si lo considera con aptitud militar para Cabo
segundo y concepto profesional que le merece.
d) Los Aprendices ingresados en la Marina con
anterioridad al 1.° de julio 'de 1954, así como la to
talidad del personal procedente de la Inscripción,
- acompariarán además su- compromiso para servir
en la_ Marina durante cuatro arios, a partir de su
ingreso en el servicio, caso de ser nombrados Ca
bos segundos.
•
Tercera. Los ex.ámenes darán comienzo el 'día
15 de mayo próximo y se verificarán en los Depar
tamentos .Marítimos. de El Ferrol del Caudillo, Cá
,..fliz y Cartagena y Comandancias Generales de la
Flota y Bases Navales de Baleares y Canarias, ri
giéndose por los programas que figuran corno "ane
xo" en la Orden Ministerial de 21 de diciembre de
1954 (D. O. núm. 293).
Cuarta. Con objeto de que al terminar. los •exá
menes 'no pueda quedar personal alguno sin haberlo
efectuado, en cada Departamento serán examinados,
s además de los que les \corresponde, los de cualquier
otra Jurisdicción que puedan encontrarse en él.
Madrid. 20 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
MORENO
Maestranza de la Armada.
Ascensos. — Como resolución al examen-concurso
convoclado por la Orden Ministerial de 14 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 233), por el que se convocaba
una plaza de Capataz segundo (Auxiliar Técnico
de Dayos X) para la Policlínica de este Ministerio.
dé conformidad con lo dispuesto en el párrafo se
gundo del punto primero de la misma,. por no haber
sido declarado "apto" ninguno de los Operarios de
primera 'concursantes, se promueve a dicha categoríade Capataz segundo al Operario de segunda «Fulgencio Torres Rebollo, con la antigiiedad dé 31 de
Página 388.
•
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enero de 1956 y efectos administrativos a, partir d
la revista del presente mes..Malrid, 22 de febrero de 1956.
MORENÓ
Excmo. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad v Superior de Con
tabilidad.
^
Situaciones.— Accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. Leopoldo Emperador Oraa, se
le concede el pase a1 la situación de "separación tem
poral del servicio", con arreglo a los preceptos del
artículo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes« Jef,s de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad,
Como resultado de. expediente incoado al efec
to, se concede la situación de "separación temporal
del servicio" al Operario de segunda dé la Maestran
za de la Armada (Montador de Radio) don Manuel
Franzón García, con arreglo a los preceptos del ar
tículo 69 del, vigente Reglamento de Maestrania.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio





Retiros. Cumplido de la edad reglamentaria el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
don Juan Riquel Moreno, se disnone que en el día
de la fecha canse baja en la situación de "activo" y
»alta en la de "retirado", quedarido pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser






Especialistas.—Por •haber terminado el curso que
efectuaban en la Escuela correspondiente, se decla
ra en posesión de las Especialidades que se expre
san a los Capitanes del «Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales siguientes :
D. ,Antonio Hernández Oramas.—Artillería.
D. Luis Berenguer y Moreno de Guerra.—Ar
tillería.








Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 ,del Reglamento para la
formación. de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a los
empleos que a continuación se expresan, con la an
tigüedad que al frente de cada uno áé indica, fecha
en que terminaron el período de prácticas reglamen
tario, a los Oficiales prOvisionales siguientes :
A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
• de Ingenieros Navales.
•
D. Luis Nadal Cuenca.—Antigüedad dé 25 de ju
julio de 1955.
D. Ignacio Espinosa de los Monteros Bermejillo.
Antigüedad de 20 de enero, próximo pasado.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
,
D. 'Vial-fuel Pibas Montobbio. Antigüedad de 1 de
noviembre de 1955.
A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
' de Infantería de Marina..
D. yosé 'María Adán García.—Antigüedad de 15 de
<
enero próximo pasado.
D. Francisco Martínez Muñoz. Antigüedad de
15 de enero próximo pasado.,
D. Antonio Manuel Más Pérez.—Antigüedad de
3 de febrero del uño en curse.
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A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Máquinas.
D. Francisco Javier Rabadá Laguéns.—Antigüe
dad de 31 de enero próximo pasado.






Concursos para exámenes de ascenso al empleo •n
Mediato del personal de Fogoneros.—Se convoca a
exámenes para ascenso al empleo inmediato al per
sonal de Fogoneros y Cabos segundos Fogoneros que
reunan las condiciones especificadas en el nrtíctailo 96
del vigente Reglamento Orgánio de Marinería y Fo
goneros.'eros.
En la copia certificada de la Libreta de los Fogo
neros se hará constar que cuentan con un mínimo de
doce meses de embarco, de ellos nueve corno tales
Fogoneros, así corno el haber efectuado, por lo me
nos, cien horas de navegación en buques con calde
ras a carbón y cuatrocientas en los de calderas a
petróleo.
Podrán también solicitar el ascenso a Cabos se
gundos Fogoneros lo Especialistas Mecánicos que
no deseen efectuar los cursos de la Especialidad y
los que, habiendo cesado en la Escuela por falta de
aptitud, estén bieti clasificados en conducta y policía
v cuenten con las condiciones establecidas para el,
resto del personal.
Las instancias se cursarán acompaiiadas de los do
cumentos reseñados en lo,s artículos antes citados,
quedando cerrado el plazo de admisión en. el Regis
tro General de este Ministerio a las catorce horas
del día 15 de abril de 1956.
Los exámenes darán comienzo el día, 15 del mes
de mayo próximo y se verificarán• en los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y ,Cartagena y Comandancias Generales de la Flota
'y Bases Navales de 131.1eares y Canarias, con arreglo
a los programas aprobados por Orden Ministerial de
8 de abril de 1942 (D. O. núm. 80) y lo dispuesto
en el artículo 86 del vigepte. Reglamento de Mari
nería y Fogoneros.
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda 4uedar personal alguno sin haberlo -efectuado,
en cada Departamento serán examinados, además de
los que les corresponda, los de cualquier otra 'Juris
dicción que puedan encontrarse en él.






• Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado par Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),e nom
bra Oficiales y Suboficial provisionales de la Esca
la de Complemento de los Cuerpos de la Armada que
i ise expresan a los siguientes Cabos primeros, decla
.
r'ados "aptos" para dicho empleo por Ordenes Mi
- nisteriales de 29 de marzo de 1951 y 22 de octubre
de 1955 (D. O. núms. 75 y 240, respectivamente)
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Na.bale,s-.
D. Juan Francisco Hernani Icaza. — Arsenal de
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A Tenientes provisionales dé la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. José Fradera Lalueza.—Tercio de Baleares.
D. Juan Puig Rousseau.—Tercio de Baleares.
A Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento.
D. Hifario Pardo Simón.—Segunda División de
a Flota.
Estos Oficiales y Suboficial deberán efectúan las
prácticas que determina el artículo 31 del citado Re
glamento en la Dependencia y unidades que al fren
te de los mismos se indica, durante el período com
prendido entre las fechas de.1 de marzo y 1 de julio
del año en ,curso.
Madrid,. 20 de febrero de 1956.





Plazas de Gracia.—Vista la instancia promovida ,
por D. Manuel Fernández de la Puente López, huér
fano del Comandante de Infanteria D. Manuel Fer
nández de la Puente y Gómez, vengo en concederle
Plaza de Gracia en las Escuelas de la Armada como
comprendido en el apartado a) del punto 2.° de la
Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155). •
Madrid, 20- de febrero de 1956. -
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Destinos.—Cesa en e..1 destino que le confirió
la Orden Ministerial ple' 13 de agosto • de 1954
(D. O. núm. 188) y pasa a prestar sus servicios alTercio del Norte el Capitán de InfArítería de Ma
rina D. Rafael Blanco Moreno.
Madrid, 20 de febreró de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El •errol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentarias
por el aumento de plantilla fijado en la Ley de 22
de diciembre de 1955 (D.. O. núm. 290), y de acuer
do con lo informado por la Inspección General 'de
Infantería de Marina v Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueven al empleo inmedia
to los Sargentos de Infantería de Marina que se
relacionan. los cuales disfrutarán antigüedad ,de pri
mero de enero de 1956 v efectos administrativos a
•partir de la misI
_
na fecha, quedando escalafonados
por-el orden que se indica a continuación de D. Ma
nuel Martínez Pérez :
D. Francisco Ginar Tugores.
D. Francisco Benítez Parrilla.
a Darío Ramos Bustillo.
D. José Otero Carreras.
D. Manuel Barba del Río.
D. Horacio Pirieiro Viqueira.)
D. Baldomero Blanco Fernández.,
D. Marcelino Faraldo Díaz.
D. Juan j. Roldán Mateo.
D. Eugenio López eastelo.
D. Vicente Marcos Iglesias.
D. Manuel Rocha Mayo.
D. Francisco Ibáñez Miranda.
D. Antonio Sánchez García.
D. Manuel Fernández Regueira.
D. José Fernández Pombo.
DP Marcos Belmonte Batista.
D. Vicente Ferreira Díaz.
D. Carlos Grandal Piñón.
Este personal queda a las órdenes de•las Supe
riores Autoridades Jurisdiccionales, ínterin se les
confiera destino.. -




• • • • •
fr MORENO
Cambio de Escala.—Concedido el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les al Alférez de Infantería de Marina, con destino
en la Ayudantía Militar de Marina, de Ayamonte,
D. Norberto Romero Guerrero, causa baja en la
Escala profesional y alta ei la de Complemento,
quedando en la 'situación de "colocado" que señala
el apartado a) del artículo 17 de la Ley de 15 de
julio de 1952 (D. O. núm. 165), con residencia en
fluelva.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Situaciones. De acuerdo con lo informado por.
el Servicio Central de Sanidad, se dispone que el
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Mo
reno Molina, cese en su actual- situación de "dis
ponible" y pase destinado al Tercio de Baleares.






Bandas ,de Mirsica.—Destinos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales deltinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Rafael garrido 'Barragán. — Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.—
Forzoso a todos los efectos. '
Manuel Mari Bueno. — Del Tercio de Baleares.
al buque-escuela Juan Sebastián dr Elcano.—For
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Alminante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Balea
res e Inspector General de Infantería de Marina.
Nolilbramientos.--Se nombran Ayudantes Ins
tructores del Grupo de Distracción del Tercio del
Norte, a partir de las fechas que al frente de cada
uno de ellas se indica,- al personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona :
Cabo primero Ismael Viiariño Casados.-20
noviembre de 1955.
de
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Cabo segundo Daniel Montón López.-20 de no
viembre de 1955.
Cabo segundo Zacarías Cámara García. 16 de
diciembre de 1955.
Cabo eventual Pedro San Martín Moreirai-.-15
-de noviembre de 1955.
"M¿.drid, 20 de fOrero de 1956.
Excmos. Sres. .. .
•
MORENO.
Nombrainientos. Se nombran Ayudantes
'
Ins
tructores del Grupo de Instrucción del Tercio. de
Levante, a partir de las fechas que al frente de cada
uno de ellos se indica, al personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona :
Cabo primero Francisco Campoy Carrillo.-24 de
/diciembre de 1955.
Cabo primero José Zaragoza Ruiz, 1 de enero
de 1956.
Cabo primero Américo Barrientás Cazón.-2 de
enero de 1956.
Cabo primero Pedro Bocos Fúster.-13 de enero
de 1956.
Cabo primero Mariano Campos Figueras. 7 d
enero de 1956.
Cabo primero Francisco Jiménez Maris-cal.:-.10 de
septiembre de 1955.
Cabo primero Manuel Mateo López.-7 de enero'
de 1956. . •
Cabo primero Mariano Mellado tobal.-7 de ene
•
ro de 1956'.
Cabo primero Mariano Norte Huertas.-7 de ene
ro de 1956.
Cabo primero Miguel Pérez García.-9 de ne
ro de 1956.
Cabo segundo Ernesto - Merino Arance.-27 de
septien,ibre de 1955.
Cabo eventual Ramón' Cerezo Castaño. - 27 de
septiembre de 1955.
Cabo eventual .Mariano Fernández Huelva.-13
de octubre de 1955.
Cabo eventual Teodoro Martínez Roca. - 13 de
octubre de 1955.
• Cabo eventual Manuel Dols ilar.-13 de octu
bre de 1955.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
•
Excnios. Sres. . .
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren,
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de ehero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 , (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de febrero de 1956.-El General Se
cretario Roberto While Santiagó.•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 d'e•octubre de 1926.
Barcelona.-Doña Julia Krausse Torres, viuda
del Capitán de Navío D. Francisco Carrasco y Gon
zález-Elipe : 15.437,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 31 de mayo de 1955.-Reside en Barcelona.
• La- Coruña.-Doña María Concepción Evia
sías, N.riuda del Teniente de Máquinas D. Antonio
Bouza Quiroga : 3.100,00 pesetas anuales, a percibir'
•
por la Delegación de Hacienda de .La Coruña des
'de el día 14 de junio de 1955.-'Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). (6).
La Coruña.-Doña Elvira' Lanza Robles, huér-
•
fana del Condestable primero D. Francisco Lanza ,
Fernández : 3.068,75 pesetas anuales, a percibir por
la, Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 3 de agosto de 1955.--,-Reside en El Ferrol del
Caudillo "(La Coruña).
Murcia.-Doña Encarnación Rech García,. viuda
del Contramaestre segundo D. José Alvarez Mén
dez: 3.204,16 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde ,e1 día 24
de febrero de 1954.-Reside en Cartagena (Mur
cia') . (6).
Murcia.-Doña Francisca Egea Solano, viuda
del Celador primero D. Bartolomé Acosta jorquerg :
5.029,15 pesetas anuales a percibir por la Delegación
de Hacienda .de Cartagena desde el día 25 de mayo
de 1954.-Reside en Cartagena (Murcia).-(6).
Cádiz.-Doña María Gómez Otero, huérfana del
Operario de primera D. Cándido Gómez Diéguez :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 3 de septiembre
de 1951. Reside en San Fernando (Cádiz).-(8).
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Estatuto y Ley de 17 de julio de 1946
. (B. O. núm. 200).
•
La Coruña.—Doña Josefina del Carmen Fernán
dez Martínez, viuda del Condestable de primera don
Angel Santos Pastor Fernández : 15.608,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 26 de marzo
de 1954.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle 'que
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo 4•° de la Ley
de 18 de marzo 'de 1944 (T. O. del Estado" núme
ro 83), recurso de agravios ,ante _el Consejo de Mi
nistros, 'previo recurso de reposición, que, como trá
mite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar dese el día siguiente al de
aquella. notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 6 de diciembre de
1955 (D. O. núm. 289) y se la hace el presente se
ñalamiento que percibirá en las mismas condiciones
de la anterior acordada, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
tqrior señalamiento que queda nulo.
(8) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Esperanza Otero Pereira, a
quien la fué concedida por el Ministerio de Defensa
Nacional el 3 de diciembre 'de 1938. La percibirá
mientras conserve la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 10 de febrero de 1956. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 46, pág. 641J
RECTIFICACIONES
Padecido error en_ la Orden Ministerial de 19 de
febrero de 1956 de la Jefatura Superior de Conta
bilidad, sobre Normas de- aplicación para este Mi
nisterio, de la modificación .por Decreto de 10 de
noviembre de 1955 del Reglamento de Dietas y Viá
ticos de 7 de julio de 1949, publicada en el D. O. nú
.
)11
mero 44, pág. 355, se rectifica su Norma quinta en
el sentido siguiente :
DONDE DICE:
'Quinta.—Cuando la duración de la comisión sea
superior a quince días, los devengos se regularán
a 'base de dietas los quince primeros días, y a par
tir del décimo se percibirá la asignación de residen
cia eventual con arreglo a la siguiénte escala :
DEBE DECIR:
Ou'inta.—Cuando la duración de la comisión sea
superior a quince días, los devengos se regularán
a base de dietas los quince primeros días, y a partir
del décimosexto se percibirá la asignación de resi
dencia eventual con arreglo' a la siguiente escala
Madrid, 24 de febrero de 1956.—E1 Capitán de
Navío, Director ,del DIARIO OPICIAL, Dámaso Be





Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería. de Marina, juez instructor del expediente
número 106 de 1955, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Fer
nando España Jurado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado (12. la
Superior Autoridad del pepartamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 11 de lds corrientes,
.se declara justificado el extravío de dicho documen
to, quedando nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en
trega a las Autoridades de Marina.
Dado en San Sebastián a los veintiún dils del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José de Abréu Páramo.
•
(94)
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío de
la E. T., Ayudante Militar de Marina del nstri
to de Aguilas y Juez instructor del e)¿pediente que
por pérdida de Nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura se instruye a favor del inscripto de Ma
rina. Joaquín Sánchez Paredes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Denartamento, obrante al
folio número 20, vuelto, de dicho expediente, ha sido
declarado nulo y sin valor' 'alguno este documento,
i:uurriendo en. responsabilidad quien, poseyéndo!o o
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hallándolo, no haga entrega de él en la 'Ayudantía
Militar de Marina de Aguilas.
Aguilas, 17 de febrero de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Dapena Filgueira.
(95)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, J.uez instructor del procedimien
to previo número 359 de 1955, instruido en escla
recimiento de las responsabilidades criminales que
fueran exigibles con motivo de supuesto delite de
polizonaje del iSaisano Manuel Cruz Aragón,
Hago saber : Que aN efectos de ser notificado de la
resolución recaída en el procedimiento de referencia,
el individuo que se cita en la misma, Manuel Cruz
Aragón, deberá comparecer ante este Juzgado, sito
en la Avenida de la Marina, número 59, en el plazo
de quince días, y., de no efectuado, se .considerará
notificado.
Dado en San Fernando a los veinte días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Alfredo Porto Armario.
(96)
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina del dis
trito de Isla Cristina ; por el presente,
Hago saber : Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de auxilio en la
mar al pesquero San Juan $osco, por el de su igual
clase Julián Vitorique, hecho ocurrido en el mes de
diciembre último
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la I.ev de Enjuicia
miento Militar de Marina se hace público, a fin de
que cuantas personas o entidades se consideren in
teresadas en el expediente aludido puedan alegar
cuanto a su derecho convenga, dentro del plazo de
treinta días, advirtiéndole que, transcurrido el mis
mo sin personarse en las actuaciones, se entenderá,
a los que así lo hubieren hecho, conformes en todo
con las resoluciones que adoptare.
Dado en Isla Cristina a los dieciocho días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.--E1
Teniente de Navío de la R. N. A.. Juez instructor,




Francisco Martos Rodríguez, hijo de Antonio y
de Ana, natural de Málaga, de diecinueve años de
edad, soltero, Marinero, con domicilio últimamente
en Logroño ; encartado por falta de incorporación' al
servicio en expediente judicial número 10 de 1956;
comparecerá, en el término de treinta días, ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Málaga, apercibiéndole de que, de no comparecer,
'se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere ci4 de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San . Fernando).
Málaga, 20 de febrero de 1956.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
•
(84)
Aníbal Gorrín Luis, de ireinta y dos arios de edad,
soltero, hijo de Francisca, natural de Icod (Santa
Cruz de Tenerife), Cambullonero, cuyo último do
micilio fué en Santa Cruz de Tenerife, calle Carni
cería, número 8 ; procesado en la causa número 45
de 1949 por el supuesto delito de hurto ; comparece
rá, en el término de treinta días, ante el juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. Miguel
Montáriez Sánchez, bajo apercibimiento de que, de
no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, casoy de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Nával de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero
de 1956.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juez
permanente, Miguel Montáñez Sánchez.
(85)
julio Insúa Lado, hijo de Eduardo y de Josefa,
de veintiún años de edad, soltero, natural de Noya
(La Coruña), domiciliado últimamente en Barcelo
na, calle de .Aray, número 6, bajo, al cual se le ins
truye expediente por falta grave de no incorporación
al servicio de la Armada ; deberá comparecer, en› el
plazo de treinta días, en este Juzgado, sito en la Ayu
dantía de Marina de este puerto, ante el Juez Ins
tructor, Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Fernando García de Paredes y Benzano, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.• •
Noya, 15 de febrero de 1956.—E1 Teniente de Na
vío de la. R. N. A., Juez instructor, Fernando García
de Paredes 31 Benzano.
(86)
José Manuel Omil Iglesias, hijo de Juan y de Car
men, natural de Marín (Pontevedra), domiciliado
últimamente en Pedreiras-Marín, soltero, Marinero,
de veinticinco años de edad, hallándose en ignorado
paradero ; sus serias personales : estatura regular, pelo
y cejas negros, ojos regulares, ,nariz recta, boca re
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guiar, barba afeitada, color sano, frente regular ; no
tiene serias particulares ; sabe leer y escribir ; proce
sado por injurias a la Marina ; comparecerá, en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. José Vega Ca
bana, residente en la Auditoría Militar de Marina,
para responder a los cargos que le resulten 'en causa
que por el expresado cielito se' le instruye, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su ,presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 18 de febrero de 1956.—El
Comandante de .Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Ve9a. Cabana.
(87)
Anulación de Requisitorias.—Quedan sin efecto las
Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DI MARINA número 36. Correspondiente•
al día 13. de los corrientes,' y en el Boletín Oficial
de la provincia de Oviedo número 30, correspondien
te al día 6 del actual, referentes a Emilio Fernández
Díaz, por haberse presentado en este Juzgado en el
día de la fecha.
Ribadeo, 18 de febrero de 1956.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José FYeire.
(88)
Por haber hecho su presentación ante este
juzgado el procesado en Causa número 161 de 1954.
Marinero de segunda de. la Armada Joaquín José.
Bev Torres, en providencia dictada en el día de la
fecha en la misma, se ha acordado dejár sin efecto
y valor alguno las Requi.itorias publicadas en el
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial'cle la pro
vincia de Cádiz y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos oportunos.
San 'Fernando, 16 de febrero de 1956.—El Coman
dante, Juez Permanente, Emilio Colombo Mellado.
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA
Rectificación.—Padecido error en el anuncio pu
blicado en el DIARIO OFICIAL núm. 44 de 22 de fe
brero, referente a la hora en que se efectuará el•
sorteo del Grupo "B", 2.a y 3,a *caegoría, se rectifi
ca en el sentido de que dicho sorteo comenzará a







haber quedado desierto el primer concurso
convocado por esta Comandancia Militar 'de Mari
na en 5 de enero último pára cubrir la plaza de
Práctico de Número en el puerto de Cabras (Fuer
teventura), de esta provincia, publicado en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA número
1, fecha 16 de enero del corriente año, se abre por el
presente, de conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 17 de julio de .1948, concurso para proveer,
mediante la reglamentaria oposición, la referida pla
za en la forma que previene el Re;lamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14
de junio de 1909,' aprobada por Real Decreto de J5
octubre de 1913, y demás disposiciones comple
mentarias.
Padrán lolicitar examen, en instancia dirigida a mi
Autoridad,- los Pilotos de la Marina Mercante 'y Pa
trones de Cabotaje de primera o segunda clase, cuya
edad se halle comprendida entre los veinticinco v
cincuenta, años de edad, que acrediten hallarse en
, pleno uso de derechos -civiles.
Las 'instancias s. presentarán o remitirán a esta
Comandancia" de Marina durante los treinta días si
guientes al de la fecha de la publicación el:1 el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, inclu
yendo en este' plazo los días festivos.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia Militar de Marina y en el local que para ello
se determine oportunamente a las diez horas del pri
mer día hábil siguiente al de. la fecha de terminación
del plazo para la *presentación de instancias.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para la apli
cación de la Ley- de Protección .y Fomento dé las
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de ,1909.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a.) Nombramiento de Piloto de la .Marina Mer
cante, Patrón de Cabotaje de primera 'o Patrón de
Cabotaje de segunda, según el caso, o copia legali
zada cid mismo.
b) Cédula de Inscripción Marítima.
c') Certificación de nacimiento legalizada.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-so
cial exgedido por la Comisaría de Orden Público o
Guardia Civil.
-f) Certificado de adhesión al Movimiento, expe
dido por Falange Española Tradicionalista de las
JONS.
g) Certificado legalm'enté expedido por la Au
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fesional que puedan obrar en las Hojas Generales
de Servicios o deducidos a la vista de los ,roles.
h) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificados del Servicio de Personal del
Ministerio de Marina que -acredite tal extremo.
i) Certificados de embarco expedidos por las
Autoridades de Marina;
i) Los que lo deseen podrán acompañar certifica
ciones que acrediten otros servicios meritorios, pro
fesionales o relacionados con la pasada campaña de
Liberación y que consideren de interés aportar corno -
méritos preferente concedidos por las Leyes y dis.-
posiciones en vigor.
El personal perteneciente a la Reserva Naval ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se reseñan en los puntos e) 'y f).
Las
,
Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de
Capitán ,de Navío, Comandante Militar
de Marina, José Vela Hidalgo.
(15)
Don Rafael Fernández tle Bobadilla y Ragel, Con
tralmirante y Comandante Militar de Marina de
Barcelona,
Hago saber :
1. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal del Minister'io de Marina; en escrito de fecha
20 de enero de 1956, se convoca a concurso para la
provisión de una plaza de Práctico de Número del
puerto de Barcelona, vacante en la' actualidad, en
las condiciones que se determinan en el Reglamento
p'ara aplicación de la Ley de Protección y Fomento
de las • Industrias y Comtinicaciones Marítimas de
14 de junio de 1909, aprobada por 'Real' Decreto de
13 de octubre de 1913, Real Orden de 22 de marzo
de 1929, Real Orden de 24 de junio de 1916, ar
tículo 13 de la Ley de 19 de febrero de 1942
(D. O. núm. • 56} modificada por la Ley de 17 de
julio de 1948 (D. O. núril. 272), artículo 11 del De
creto de 22 de noviembre de 1946 (D. Ó. núm. 271),Decreto de 12 de noviembre de 1948.
2. Podrán solicitar tdmar parte en el concurso
los Capitanes de la .Marina Mercante cuya edad se
encuentre comprend¡da entre los veinticinco y cin
cuenta* años.
3. Et1 'personal de la. Reserva Naval- con título
de Capitán disfrutará de derecho absoluto en pri
mera .convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 11 de 22 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 271) y Ley de 17 de julio dé 1948 (D. O. nú
mero 164), con la salvedad de que el personal per
teneciente a la Reserva Naval Activa, que no lleve
más de cinco años de .sedricios efectivos, no podrá
tons-iar parte en el concurso.
4. Las instancias solicitando tomar parte han de
ser dirigidas a mi Autoridad, acompañadas de los
documentos que se señalan en el 'artículo 133 del
Reglamento citado-en el punto 1, y en el artículo
sexto de la Orden del Ministerio de Industria y Co
mercio de 3 de julio de 19.4'0 (B. O. del Estado nú
mero 192), y' deberán encontrarse en esta Coman
dancia antes/de las doce horas del día anterior del
examen.
5. Los exáinenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Marina ide Barcelona, y darán co
mienzo a las diez, horas del día en que se cumplan
treinta, a contar de la fecha de publicación del pre
sente Edicto, en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA; y si fuese *festivo, al día siguiente.
6. Se iniciarán en primera convocatoria para el
personal perteneciente a la Reserva Naval, y si hu
biese lugar se celebrará al día siguiente la segunda
convocatoria para los Capitanes de la Marina Mer
1:ante.
7. Los exámenes versarán sobre las materias
expresadas en el artículo 135 del Reglamento para
la aplica-Ción de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14
de junio de 1909.
8. El reconocimiento médico previo tendrá lu
{,-ar en esta Comandancia Militar de Marina el día
a nterioy al del examen á las diez horas y, si es fiesta,
al otro inmediato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
Barcelona, 16 de febrero de 1956.—E1 Contral
mirante y Comandante Militar de Marina de Bar
celona, Rafael Fernández de Bobadilla.
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